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A N N U A L  R E P O R T S
»
OF THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Onrington, Maine
1918-19

A N N U A L  R E P O R T S
OF THE
Town Officers
OF THE TOWN OF
Orrington, Maine
1918-19
PRINXE&--RY THE MAINE FARMER COMPANY, AUGUSTA
/

q  / 4 7 0
Warrant for Town Meeting
To E. M. CROWELL, a Constable in the Town of Or- 
rington, Greeting :
In the name of the State of Maine, you are hereby 
required to notify and warn the inhabitants of the town 
of Orrington, qualified by law to vote in town affairs, 
to assemble at the towrn house in said town, on Mon­
day, the tenth day of March, next, at ten o’clock in the 
forenoon, to act on the following articles, to wit:
Art. 1. 
meeting. 
Art. 2. 
A rt. 3.
, A rt. 4. 
schools.
To choose a moderator to preside at said
To choose a clerk for ensuing year.
To act on report of selectmen.
To act on report of superintendent of
Art. 5. To act on report of board of health.
A rt. 6. To choose all necessary town officers for 
ensuing year, and fix their compensation.
Art. 7. To see if the town will vote to elect its 
selectmen, assessors and overseers of poor, one for one 
year, one for two years, and one for three years, and 
one for three years each year thereafter.
Art. 8. To grant and raise money for support of 
schools, the poor, the repair of roads and bridges, for 
patrol maintenance, the repair of schoolhouses, and to 
defray all other town charges.
Art. 9. To fix the compensation of collector of 
taxes.
Art. 10. To see if the town will vote to have one 
ot more road commissioners, and fix their compensa­
tion.
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Art. 11. To see if the town will vote a sum of 
money for Memorial purposes.
Art. 12. To see if the town will vote “yes” or “ no” 
on the question of appropriating and raising money 
necessary to entitle the town to state aid, as provided 
in section 19 of chapter 25 of the revised statutes of 
1916.
Art. 13. To see if the town will appropriate and 
raise the sum of $533 for the improvement of the sec­
tion of state aid road as outlined in the report of State 
Highway Commission, in addition to the amounts reg­
ularly raised for the care of the ways, highways and 
bridges, the above amount being the maximum amount 
which the town is allowed to raise, under the provision 
of section 18, chapter 25, of the revised statutes of 
1916.
Art. 14. To see if the town will vote to allow a 
discount of 2 per cent on all property taxes paid on or 
before July 1 of each year, and charge interest at the 
rate of 1 per cent per month, or fraction of a month, 
on property taxes unpaid from Sept. 1 of each year.
Art. 15. To see if the town will vote to instruct 
its treasurer to use the cemetery trust funds to defray 
town charges, if necessary, allowing regular bank in­
terest for use of same.
Art. 16. To see if the town will instruct its 
treasurer to loan the credit of the town to defray town 
charges, not to exceed $3,500, if necessary.
Art. 17. (By request). To see if the town will 
vote to raise the sum of $300 for turnpiking and grav­
elling the Dow road, beginning where the commission­
er left off work in 1918, and extending in a northerly 
direction.
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A rt. 18. (By request). To see if the town will 
expend $200 of the regular road fund in carting gravel 
on the road leading from East Orrington to South 
Brewer.
A rt. 19. (By request). To see if the town will 
vote to instruct its road commissioner to expend $350 
of the regular road fund on the road from the end of 
the New Road, so-called, to the Red Bridge.
Art. 20. (By request). To see if the town will 
lay out and build a sidewalk from No. Orrington chapel 
to the Snow place, so-called, and raise money for same.
A rt. 21. To see if the town will accept the sum of 
$100 from Reuben Dickey, the income to be used for 
perpetual care of his lot in Marston cemetery.
Art. 22. To see if the town will accept the sum of 
$100 from Mrs. A. I. Devereux, the income to be used 
for the perpetual care of the Devereux and Hanson 
lots in Oak Hill cemetery.
Art. 23. To see what action the town will take on 
the Bowden Bridge.
A rt. 24. To see what action the town will take in 
regard to the road leading from the state aid road, near 
Fred L. Chapin’s, and leading to Penobscot river.
A rt. 25. To see if the town will accept the list of 
jurors as revised by the selectmen.
A rt. 26. To see what action the town will take in 
regard to the letting and care of town hall.
The selectmen will be in session for the purpose of 
revising the list of voters, at nine o’clock in the fore­
noon, on the day of said meeting.
Given under our hands at Orrington, this twenty- 
first day of February, A. D. 1919.
W. B. SMITH,
F. E. BAKER,
W. V. PHILLIPS,
Selectmen of Orrington.
Treasurer’s Report
ALBERT G. DOLE, TREAS., IN ACCOUNT WITH 
TOWN OF ORRINGTON
Dr.
Feb. 22, 1918, cash in treasury.................$ 293 34
AMOUNT RAISED BY TOWN, MARCH 11, 1918
For support of schools ............ $2,000 00
Books and supplies............. 300 00
Repairs of school property . 150 00
Tuition .................................. 325 00
Support of poor ................. 1,100 00
Repairs of roads and bridges
and snow b i l l s ................. 4,000 00
Pay of town officers.......... 1,100 00
Miscellaneous expenses . . . 1,320 00
State aid r o a d ....................... 533 00
Patrol maintenance............ 525 00
Building Brooks r o a d ........ 200 00
Repairs of square and Or-
rington and Ferry Hill
r o a d .................................... 200 00
(
For state t a x ................................ $3,068 70
County t a x ............................ 975 79
Overlay in assessments . . . . 806 63
Browntail moth t a x ............ 31 00
Supplementary tax ............ 26 00
Added supplementary tax . 53 71
■$ 4,961 83
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Rec’d from state for free high
school..................................$391 17
School and mill t a x ........... 858 66
Common school f u n d ........  879 42
R. R. and Tel. t a x ............... 14 44
Imp. State Aid r o a d ........... 592 93
Dog licenses refunded . . . .  10 56
Gravel s o ld ...........................  70
Use of town h a l l ................  10 50
Use of hearse.......................  4 00
H. R. Huston, books sold . .  50
H. R. Huston .............. . . . .  6 00
Tax deeds..............................  55 75
State, account of mothers’
aid ....................................  149 28
Milton Bradley Co., error . 21 93
Interest on money deposited 9 19
-----------------$ 3,005 03
Total amount ..........................................$ 20,013 20
Cr., February 18, 1919
By 582 town orders p a id ........ $19,443 56
Uncollected taxes for 1916 . 6 43
Uncollected taxes for 1917 . 14 45
Uncollected taxes for 1918 . 21 84
Cash in treasury, Feb. 18 . 526 92
-----------------$ 20,013 20
VALUATION FOR 1918
Real estate of residents taxed $351,490 00 
Personal estates of residents 
ta x e d ......................................  123,085 00
$474,575 00
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Real estates of non-residents . $ 99,135 00 
Personal estate of non-resi­
dents ......................................  27,410 00
----------------- $126,545 00
Total estates ta x e d ................................$601,120 00
Number of polls, 325, at $3.00.
Percentage, $2.60 on $100.00.
W. B. SMITH,
F. E. BAKER,
W. V. PHILLIPS,
Selectmen of Orrington.
A. G. DOLE, Treasurer.
Orrington, Feb. 18, 1919.
PAY OF TOWN OFFICERS
Paid C. Wm. George, services on
school com m ittee...............$ 5 50
H. R. Houston, services as
Supt. of s ch o o l................. 100 00
W. B. Smith, salary as 1st 
selectman, assessor and ov­
erseer of poor ................. 250 00
F. E. Baker, salary select­
man, assessor and over­
seer of poor ...................... 125 00
W. V. Phillips, salary, select­
man, assessor and over­
seer of p o o r .......................  100 00
F. E. Baker, town clerk, for 
services at election, record­
ing births, deaths, mar­
riages, etc.  .......................  24 00
A. G. Dole, treasurer, salary 100 00
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F. A. Dillingham, collector,
salary ................................. 200 00
Abbie M. Buck, Supt. of
schools, sa la ry ................... 65 00
-----------------$ 969 50
Amount raised by town, Mar. 11, 1918 . . .  1,100 00
Unexpended............................................ $ 130 50
MISCELLANEOUS EXPENSES 
Amount raised by town, Mar. 11, 1918 . .  .$ 1,320 00
Paid Bangor Railway & Electric
Co., street l ig h ts ...............$108 97
Bangor Railway & Electric
Co., lamps .........................  3 80
County commissioners at
Ferry h ea rin g ...................  8 03
J. D. Hodgdon, destroying
browntail m o th s ............... 20 00
E. M. Crowell for same . . .  21 50
The Maine Farmer Co., print-
town re p o r ts .....................  54 35
C. P. Thompson, truant offi­
cer ........................................ 4 50
C. P. Thompson, serving 
town warrants .................  15 00
F. A. Dillingham, abate­
ment on lumber taxed in 
Frankfort ..........................  9 08
L. H. Thompson, printing no­
tices ..................................... 2 50
W. V. Phillips, horse hire and
R. R. f a r e ..........................  10 56
W. B. Smith, stamps, phone
and team h ir e ....................  15 00
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W. B. Smith, stamps, phone 
and meeting state assessors 12 10 
W. B. Smith, stamps, phone
and stationery..................  6 88
Newall White, office supplies 8 26 
Pearl & Dennett Co. for ap­
praisal of Amer. Ice Co.
property..............................  12 00
C. M. Conant Co., 2 road
graders...............................  220 00
N. Eng. T. & T. Co., phone
charges................................  1 30
C. W. George, phone and 
postage, acct. school com­
mittee .................................. 1 20
E. I. Dillingham, office sup­
plies, town c le r k ............... 35 95
Chester Nealley, ferry ser­
vices, Apr. 4-Dec. 11 . . . .  313 98
F. M. Brooks, repairs on
pump, So. O rrington..........  3 00
Thos. Groowe & Co., enroll­
ment book .......................... 4 00
H. R. Huston, school office
supplies, phone and ctge. . 10 08
C. M. Thomas, M. D., record­
ing 3 b ir th s .......................  75
Loring, Short & Harmon, rec­
ord b o ok s .........................  21 50
A. J. Loder, flowers for fu­
neral of Bartlett Brooks . 7 00
L. B. Blake, services as ballot
clerk ....................................  6 00
E. W. Fowler, services as 
ballot clerk ........................  6 00
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J. D. Hodgdon, services as
ballot c le rk ..........................  6 00
F. A. Dillingham, services as
ballot clerk ........................  6 00
Fairbanks Co., stamps for 
sealing weights and meas­
ures ......................................  3 25
Abbie M. Buck, office sup­
plies, phone, stamps and
express................................  23 35
L. A. Smith, glass and set­
ting, town hall .................  2 00
E. M. Crowell, material for
lights ..................................  3 50
F. D. Bowden, stam ps........... 1 05
W. W. Blanchard, care of
Marston cem etery............. 33 88
W. W. Blanchard, care of Oak
Hill cemetery ...................  17 77
Thos. W. Burr Printing Co.,
printing browntail notices ^  2 45
Perkins & Mitchell Groc. Co.,
paint for hearse ..............  2 00
Wood & Huggard, burial of 
Geo. Powers, G. A. R. vet­
eran ...................................... 35 00
Dole Co., for wiring town
hall, and lig h ts .................  123 40
F. A. Dillingham, for tax
deeds.................................... 151 91
F. A. Dillingham, for abate­
ments ..................................  70 35
F. A. Dillingham, for stamps
and stationery...................  10 00
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F. E. Baker, town clerk, for 
express paid, stamps and
stationery .........................  3 84
E. F. Dillingham, for station­
ery ......................................  2 50
W. V. Phillips, phone, sta­
tionery and car fare . . .  9 80
W. G. Freeman, for care of
hearse.................................. 6 00
W. G. Freeman, for shovel­
ing snow in cemetery . . .  1 75
A. G. Dole, services as mod­
erator ..................................  2 00
A. G. Dole, for stamps and
stationery........................... 13 00
A. G. Dole, for interest on
money hired .....................  162 50
E. M. Crowell, for care of ♦
town hall and w o o d ........  15 00
----------------- $ 1,651 39
Overdrawn .............................................  331 39
$ 1,320 00
MOTHERS’ AID
Paid Mrs. Ada Louise Harrim an................. $ 298 55
Received from s ta te ......................................  149 28
STATE AID FOR DEPENDENTS OF SOLDIERS
Paid Wilbur L. Smith ..................$ 61 71
Alice M. K endall..................  57 71
Albra H. L ea v itt ..................  60 50
Due from state, state aid
•$
$
179 92 
179 92
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MEMORIAL EXPENSES
Amt. appropriated by town, Mar. 11, ’ 18 .$ 21 70
Paid S. W. Nichols, for placing
flags on graves ...............$ 1 00
Chas. M. Stuart, for flags ..  8 98
-----------------$ 9 98
Unexpended ...........................................  11 72
$ 21 70
TRUST FUNDS FOR CARE OF CEMETERY LOTS
Chas. Newcomb fund, Oct. 1, ’18 . .$103 97
Paid for care of l o t ....................... 3 50
-----------------$ 100 47
Emma M. Davenport fund, Oct. 1,
’1 8 ................................................... $ 54 87
Paid for care of l o t .........................  2 25
-----------------$ 52 62
Angella M. North fund, Oct. 1, ’18 $112 31
Paid for care of l o t ....................... 3 25
-----------------$ 109 06
Adeline B. Ware fund, Oct. 1, ’ 18 .$120 15
Paid for care of lot .....................  4 25
-----------------$ 115 90
Clara A. Bowden fund, Oct. 1, ’ 18 .$ 56 94
Paid for care of l o t .......................  5 25
-----------------$ 51 69
Sarah T. Stevens fund, Oct. 1, ’ 18 . $135 11
Paid for care of lot ..................... 2 75
-----------------$ 132 36
E. W. Burns fund, Oct. 1, ’18 . .  .$133 07
Paid for care of l o t ......................  2 25
-----------------$ 130 82
Sarah A. Thayer fund, Oct. 1, ’18 .$109 15
Paid for care of l o t ......................  3 85
-----------------$ 105 30
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Richard Baker fund, Oct. 1, '18 . $ 51 72 
Paid for care of lot ......................  1 72
----------------- $ 50
Rose E. Rogers fund, Oct. 1, ’18 . .$ 51 72 
Paid for care of lot ......................  1 75
----------------- $ 49
Albert P. Smith fund, Oct. 1, ’18 .$ 55 37 
Paid for care of lot ......................  2 25
----------------- S 53
Chas. M. Rogers fund, Oct. 1, ’18 .$ 51 78 
Paid for care of lot ......................  1 75
----------------- $ 50
Sidney L. Rogers fund, Oct. 1, ’18 $107 34
Paid for care of lot ......................  2 50
----------------- $ 104
Kate V. F. Kent fund, Oct. 1, ’18 . $106 94 
Paid for care of l o t ......................  3 75
----------------- $ 103
Otis Lawrence fund, Oct. 1, ’18 ..  $ 52 01
Paid for care of lot ......................  2 00
----------------- $ 50
Margaret M. Goodall fund, Oct. 1,
’1 8 .................................................. $212 90
Paid for care of lot ......................  3 00
----------------- $ 209
Nancy Smith fund, Oct. 1, ’18 . .$103 54
Paid for care o f lot ......................  3 50
----------------- $ 100
Henry W. Wiswell fund. Oct. 1, ’18 $103 54
Paid for care o f lot ......................  3 50
----------------- $ 100
Chas. W. Atwood fund, Oct. 1, ’18 .$ 51 74
Paid for care of l o t ........................  1 75
----------------- $ 49
Phoebe M. Rand fund, Oct. 1, ’1 8 ................$ 105
00
97
12
03
84
19
01
90
04
04
99
76
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STATE AID ROAD ACCOUNT
Appropriated by town, sect. 18 . . .  $533 00 
Appropriated by town, sect. 21 . . .  
Apportioned by state, sect. 20 . . .  708 89 
Apportioned by state, sect. 21 . . .
Joint fund .............................................. $ 1,241 89
INSPECTION
Expended by sta te .........................$ 33 39
Expended by to w n ........................  1,125 93
Cost of r o a d .............................................$ 1,159 32
Total state apportionment............$708 89
Cost of inspection ..........................  33 39
Available from s ta te ............................ $ 675 50
Town account ............................. $1,125 93
Appropriated by to w n ...............  533 00
Excess of town appropriation .......... $ 592 93
Unexpended balance $ 82 57
STATE AID ROAD
Paid F. W. Higgins, commissioner $256 23
R. W. Badershall............ .. 76 64
H. N. Mann ..........................  76 50
H. E. Smith ..........................  81 00
Melville Bowden ..................  12 00
A. E. Baker ..........................  39 00
E. M. Crowell ......................  113 66
H. G. Leavitt ........................  207 08
F. H. Wiswell ......................  48 00
C. E. Baldw in........................  18 00 *
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N. H. Hillier .................. . . .  24 00
F. A. D illingham ............ .. . 27 00
W. C. Buzzell.................... . . .  18 00
H. W. Hodgdon .............. . . . 34 00
John Young .................... .. . 62 87
Frank Head .................... .. . 12 00
H. J. Smith .................... . .  . 19 95 
-----------------$ 1,125 93
Amount raised by town ........ ...$533  00
Amount received from state .. . . .  592 93 
---------------- $ 1,125 93
(See State Aid Road Account, Page 15)
PATROL MAINTENANCE
Paid state treasurer ...................... $600 00
Amount raised by town ..............  525 00
Overdrawn.............................................. $ 75 00
MILL STREAM ROAD
Under F. W. Higgins, Commissioner
Paid J. D. Hodgdon ......................$ 7 50
H. N. Mann ..........................  7 50
A. J. B ow les ..........................  12 50
F. W. H ig g in s ......................  17 00
H. W. H odgdon ....................  10 00
G. G. Hodgdon ....................  7 50
Chas. S eavey.......................... 20 00
J. G. K e n t ..............................  15 00
H. B. Hinks ..........................  10 00
Geo. T orren s .......................... 7 50
W. O. Smith ........................  5 00
F.# E. King ..........................  29 88
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C. E. Baldwin ......................  27 50
Geo. C arter..............................  20 00
Total ......................................................... $ 196 88
Amount appropriated by town .. $200 00
Unexpended..............................................$ 3 12
$ 200 00
FREEMAN AND BOWDEN BRIDGES
Paid Geo. H. H u rd .......................... $ 9 00
Walter Parker ......................  3 00
P. N. Parker ........................  22 00
Sumner B ow den...................... 6 00
Total ......................................................... $ 40 00
Amount appropriated by town .$106 63
Unexpended ............................................$ 66 63
$ 106 63
POND ROAD
Under F. W. Higgins, Commissioner
Faid J. D. H odgdon........................$ 9 44
H. W. H odgdon......................  6 94
Chas. Seavey ........................  75 89
Geo. T orrens........................... 5 00
W. O. Smith ........................  12 65
H. E. Smith ..........................  10 00
I. W. Higgins ......................  42 99
J. G. Kent ............................  21 00
H. B. Hinks ..........................  3 06
W. W. Blanchard..................  2 75
Total ........................................................ $ 189 72
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Amount appropriated by town ...$200  00
Unexpended........................ ...................$ 10 28
BROOKS ROAD
Under I. W. Higgins, Commissioner
Paid H. G. Leavitt .................. .. .$ 25 00
I. W. H igg in s .................. . . .  14 50
J. G. Kent ....................... . . .  5 00
J. D. Hodgdon ................ . . .  30 00
W. O. Smith ................... 1 25
H. E. Smith ................... . . . 10 00
W. C. Buzzell.................... . . .  10 00
C. W. Hodgdon ................ . . .  20 00
T o ta l.................................... .........$ 115 75
Amount raised by t o w n .......... ...$200  00
Unexpended............................................ $ 84 25
REPAIR OF SQUARE AT ORRINGTON COR. AND 
FERRY HILL ROAD
Under F. W. Higgins, Commissioner
Paid J. D. Hodgdon ......................$ 15 83
H. N. Mann .............................. 7 50
H. G. L ea v itt ........................... 39 70
F. W. Higgins ...................... 26 11
F. H. Wiswell ......................... 10 00
H. W. Hodgdon ..................  7 50
G. G. Hodgdon ....................... 18 33
E. M. Crowell ......................  20 00
J. G. K e n t ................................. 20 00
W. O. S m ith ........................... 3 75
W. C. B uzzell........................... 15 00
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P. Travers . . .  
C. W. Hodgdon 
Wm. Coffin___
19
10 00 
2 60 
4 72
-------- $ 201 04
Amount raised by t o w n ................. $200 00
Overdrawn................................................ $ 1 04
SWETT’S HILL ROAD
Under P. N. Parker, Commissioner
Paid Ernest Bowden .................... $ 20 00
Geo. Greene ...........................  10 00
Raymond Perkins ............... 20 00
-----------------$ 50 00
Amount appropriated by town ................. 50 00
DOW ROAD
Under F. W. Higgins, Commissioner
Paid H. N. Mann .......................... $ 12 50
J. D. Hodgdon ......................  12 50
F. W. Higgins ......................  25 97
H. W. Hodgdon .................  15 00
Chas. Seavey ........................  25 00
J. G. K e n t ..............................  30 00
H. B. Hinks ..........................  8 75
Geo. Torrens ........................  37 50
W. O. S m ith ..........................  7 64
H. E. Smith ..........................  10 00
Will H illie r ............................  15 00
-----------------$ 199 86
Amount appropriated by town . . .  .$200 00
Unexpended............................................$ 14
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RICHARDSON HILL
50 00 
50 00
Under P. N. Parker and W. R. Gifford
Paid James Grant ........................ $ 39 11
Arthur Hurd .......................  2 00
James G ran t.........................  34 55
P. N. Parker ...................... 26 42
Walter Parker .....................  17 70
Chester Parker .................... 6 54
James Betts .........................  51 50
E. L. D a y ...............................  2 00
James G rant..........................  7 25
P. N. Parker .......................  15 54
Chas. Prahm .........................  2 50
J. E. Nickerson .................. 2 37
G. G. H odgdon.....................  7 77
John Hodgdon .....................  9 25
Rex Betts .............................. 3 00
O. H. Grant .........................  3 75
F. E. King ...........................  54 19
E. F. B ow den........................ 72 65
W. J. Wilson ........................ 5 00
Wm. S. Whitney .................. 5 00
P. H. Travers .....................  3 00
Under P. N. Parker, Commissioner
Paid P. N. P arker......................... $ 15 00
Will W oodman...................... 10 00
F. E. King .........................  10 00
Geo. Greene .......................... 5 00
G. Woodman ........................ 5 00
Raymond Perkins ..............  5 00
T ota l....................................................... $
Amount appropriated by to w n ................
SNOW BILLS FOR 1918
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A. A. P ie rce .................. 1 34
Fred Glidden ................ 88
Ralph Bowden .............. . . . .  20 00
Norris Richardson . . . . . . . .  7 50
S. J. Bowden .............. . . . .  11 25
D. F. Atwood ............... . . . .  24 36
A. F. Cavanaugh .......... 7 00
D. E. Hoxie .................. . . . .  8 39
C. W. Gould .................. 1 54
Don A. Sargent............ 6 75
Geo. Gifford .................. . . . .  12 00
W. R. G ifford ................ . . . .  81 90
S. J. Bowden ................ 3 95
W. E. Woodman .......... 6 00
Harold Getchell ............ . . . .  7 45
Forest Baker ................ . . . .  2 00
A. W. B ow den.............. . . . .  2 89
George G reene.............. 3 95
N. E. Richardson ........ . . . .  33 25
C. H. Chapman.............. . . . .  2 42
J. Harrim an.................. 3 50
Chas. P rahm ................. . . . .  3 35
Rex Gifford .................. . . . .  5 00
J. C. Redman ............ 5 75
Fred J. Bowden .......... . . . .  10 37
Olin Richardson .......... . . . .  13 29
James B etts .................. . . . .  13 61
George B yan .................. . . . .  3 00
Olin Richardson............ . . . .  7 50
W. B. Smith ................ 68
-$ 681 06
SNOW BILLS FOR 1918
Under F. IF. Higgins, F. D. Bowden, Commissioners
raid Milton B. Sm ith.................... $ 13 44
Geo. Atwood......................... 33 56
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Geo. Carter ............................ 48 25
Frank R in g ............................ 42 25
Chas. W heeler.......................  11 78
Albert B ow les......................... 10 67
F. D. B ow den........................  55 58
Morris H illie r ........................ 18 31
Chas. Seavey..........................  2 44
J. G. K e n t ..............................  74 75
H. E. Smith ........................ 45 00
Sherman Ellersen ................  30 66
Geo. T orren s.......................... 31 00
W. V. Phillips ...................... 12 25
F. H. Wiswell ......................  10 44
F. W. Higgins ......................  3 2£
Will Hillier ........................... 4 50
‘ H. W. H odgdon......................  19 55
H. B. H incks........................ 2 55
R. W. Eldridge ....................  2 66
Lem S m ith .............................. 14 00
H. J. Chick ........................... 55
Frank W h eeler.....................  18 11
Everett Baldwin ................. 40 64
Chas. W. George ................. 44 25
Thomas Gordon ..................  6 67
A. H. Ryder .......................... 13 00
Geo. Greene .......................... 1 00
Morris D unton ...................... 1 11
Russell Bowden ..................  7 60
W. W. Blanchard.................. 2 66
H. M. Sim pson...................... 10 45
Sherman Quimby ................  18 03
A. E. Baker ..........................  14 55
S. B. L ittle .............................. 9 18
H. E. S m ith ..........................  9 00
John Young ..........................  1 22
O. H. B ro w n ..........................  8 00
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H. D. F e rr is .................. . . . .  1 78
A. Williams .................. 44
Chas. S m ith ................... 6 44
F. I. H arrim an.............. . . . .  8 66
A. E. H ard in g .............. . . . .  2 50
Chas. Lawrence ............ 6 00
L. E. Badershall .......... . . . .  38 11
Wm. Ferris .................. . . . .  4 00
Gardner Hoyt .............. 2 00
E. G. B ro w n .................. . . . .  3 33
Lowell Reed .................. 2 66
M. G. B a k e r .................. . . . .  26 25
E. M. Crowell .............. . . . .  2 00
P. A. F ow ler.................. . . . .  2 28
Raymond Perkins . . . . 2 44
■$ 801 77
681 96
Total snow bills ...................................$ 1,483 73
ROADS AND BRIDGES
Under P. N. Parker, Commissioner
Walter P a rk e r ...................... $100 58
P. N. P a rk er ......................... 386 56
James Grant ........................ 55 56
Chester P arker...................... 23 75
Wm. W hiting......................... 66 25
F. D. B ow den........................ 95 74
Ralph Bowden ...................... 97 50
Harris Bowden .................... 2 50
J. D. Hodgdon & Son . . . . 35 00
Perkins & Mitchell Groc. Co. 2 74
G. G. H odgdon...................... 12 50
Wm. J. Coffin......................... 27 50
John R edm an........................ 2 97
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D. F. Atwood .......... . 4 80
Chas. Prahm ............ . 31 25
W. T. H ew ey.............. 60
Don A. Sargent . . . . . 83 91
Melville Bowden . . . . . 11 89
M. A. Pond .............. . 29 40
Mrs. L. Harriman .. 5 28
Geo. Hurd & Son .. . 41 25
James B e tts .............. . 42 50
Rex B etts .................. . 7 50
Mary Severence . . . . . 12 30
Geo. Gifford ........... . 11 25
George Byard ........ . 20 22
Winfield B ya rd ......... . 43 00
Geo. A. S tubbs.......... 1 50
Chas. P u rd y ............ 5 00
A. Applebaum ........ 8 90
A. P. Pinkham ........ . 10 00
D. E. Hoxie ............ . 10 00
Norman H o x ie ........ 5 00
F. E. King .............. . 31 94
A. E. Stonceland . . . . 6 21
Forest B aker............ . 2 50
•$ 1
ROADS AND BRIDGES
Under F. W. Higgins, Commissioner
Paid Herbert Smith .................... $ 8 25
F. W. Higgins ...................... 210 32
Geo. Torrens . .....................  60 58
J. D. Hodgdon .................... 14 20
F. H. Wiswell ...................... 41 39
H. W. Hodgdon .................. 2 50
H. N. Mann .........................  7 50
G. G. H odgdon...................... 15 70
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Chas. Seavey.................. . . . .  25 00
J. G. Kent .................... . . . .  96 10
H. B. H incks.................. . . . .  37 12
F. W. Preble ............... 1 53
W. 0. S m ith .................. . . . .  24 41
H. E. Smith .................. . . . .  20 00
F. E. K in g ..................... . . . .  33 78
C. E. Baldwin .............. . . . .  25 14
Edward Curran .......... . . . .  2 50
Geo. Carter .................. . . . .  17 92
R. W. Badershall ........ 1 50
R. W. Ryder ................. 1 50
W. W. Blanchard . . . . . . . .  11 51
W. F. Wheeler ............. 83
■$ 659 28
Total .......................................................$ 1,994 63
Report of Overseers of the Poor
Amount raised by the town, Mar. 11, 1918 $ 1,100 00
Paid Geo. H. Hurd for care of Mrs.
Helen Freeman ................$520 00
Mrs. F. P. Smart, for care of
Mrs. H. G. F ie ld ...............  240 00
E. W. Myers, for care of Mrs.
Kenny Stubbs ...................  192 00
Epstein Clo. Co., for shoes 
and clothing for Mrs. Ken­
ny Stubbs............................  40 72
M. H. Perkins, for supplies
for R. H. M an n .................  16 00
----------------- $ 1,008 72
Unexpended............................................. 91 28
$ 1,100 00
W. B. SMITH,
F. E. BAKER,
W. V. PHILLIPS,
Overseers of Poor.
Town Clerk’s Report
Vital Statistics of tpie Town of Orrington for the 
Year 1918
MARRIAGES RECORDED IN 1918
Elmer Melville Rogers of Orrington and Lulu Ar- 
deil Graham of Bangor, married Feb. 18, 1918.
Chester Palmer Barker and Dons Jeanette Dodge, 
both oi Orrington, married March 28, 1918.
Canos Stanley Lmdsey and Rita Gertrude Preble, 
both of Orrington, married April 22, 1918.
Harold Franklin Baker and Grace Maud Jellison, 
both of Orrington, married June 16, 1918.
Roland Theodore Broeg of Burlington, Mass., and 
Bertha A. Leathers of Orrington, married Aug. 2, 1918.
Everett W. Fowler of Orrington and Grace Jean­
ette Ramsdell of Harrington, married Aug. 10, 1918.
Edmund I. Leavitt and Albra F. Whitmore, both of 
Orrington, married Aug. 25, 1918.
Carl Herbert Park of Maxfield and Mary Ellen By- 
ard of Orrington, married Nov. 24, 1918.
Fred Cook Glidden and Marion Frances Goss, both 
of Orrington, married Dec. 25, 1918.
BIRTHS RECORDED IN 1918
1918
Jan. 30. Richard Leaman Young, to Elmer W. 
and Leola, nee Staples.
Feb. 2. William Winfield Woodman, to Arthur 
E. and Doris A., nee Cunningham.
Feb. 22. Percy Radell Seavey, to Charles H. and 
Clara M., nee Turner.
Apr. 9. Waneta Alberta Dupree, t o -----------------
and Sylvia Dupree. %
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Apr. 13. Dorothy Olive Hall, to C. Harold and 
Olive H., nee King.
Apr. 13. Dora Celesta Hall, to C. Harold and Ol­
ive H., nee King.
Apr. 30. Roland Kenneth Getchell, to Harold R. 
and Edna V., nee Pooler.
June 13. Rideout, to J. Leroy and Alice L., nee 
Smith.
July 20. Margaret Phyllis Wass, to Gerald L. and 
Thelma, nee Cooper.
July 31. Quimby, to Sherman L. and Mabel R., 
nee Upshall.
Aug. 15. Marion Lee Clark, to Fred R. and Ma­
rion L., nee Rogers.
DEATHS RECORDED IN 1918
1917
Dec. 19. Rev. W. H. Powlesland, at Orrington, 
aged 56 yrs. 2 mos. 19 days.
1918
Feb. 15. Mary E. Whitcomb, Orrington, aged 76 
yrs. 5 mos. 26 days; cause of death, cerebral hemor­
rhage.
Feb. 16. David S. Eaton, No. Orrington, aged 68 
yrs. 9 mos. 5 days; cerebral hemorrhage.
Feb. 18. Persis L. Fowler, Orrington Ctr., aged 
35 yrs. 5 mos. 5 days; mitral insufficiency.
Mar. 2. Priscilla N. Brooks, Bangor, aged 80 
yrs. 2 mos. 23 days; broncho-pneumonia.
Mar. 20. Charles E. Stubbs, So. Orrington, aged 
56 yrs. 5 mos. 20 days; mitral insufficiency.
Apr. 4. Washington I. Toothaker, Orrington, 
aged 28 yrs. 11 mos. 14 days; tuberculosis of lungs.
Apr. 5. Sarah E. Philbrick, So. Orrington, aged 
58 yrs. 10 mos.' 1 day; valvular disease of heart.
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Apr. 8. Augusta A. Scott, Orrington, aged 78 
yrs. 2 mos. 7 days; valvular disease of heart.
Apr. 18. Ella M. Fowler, Orrington Ctr., aged 57 
yrs. 1 mo. 28 days; general paralysis of the sinews.
May 19. Raymond Prahm, Bangor, aged 2 mos. 1 
day; chronic indigestion.
June 1. Leroy P. Harriman, So. Orrington, aged 
34 yrs. 2 mos.; tuberculosis of lungs, hip and brain.
Sept. George L. Greene, Manhattan, N. Y., 
aged 26 yrs.; pneumonia.
Sept. 11. Agnes E. Rogers, So. Orrington, aged 45 
yrs. 10 mos. 3 days; suicide by hanging.
Sept. 23. Clinton Nickerson, Bangor, aged 34 
yrs.; acute nephritis.
Sept. 27. Fannie S. Dolliver, Orrington Ctr., aged 
90 yrs. 10 mos. 26 days; senile decay.
Oct. 5. Vera C. Gray, East Orrington, aged 32 
yrs. 8 mos. 7 days; broncho-pneumonia.
Oct. 12. Wm. H. Wheeler, East Orrington, aged 
88 yrs. 7 days; senility.
Oct. 15. Capt. Warren J. Atwood, Rockland, Me., 
aged 60 yrs. 4 mos. 15 days; shock from injuries.
Oct. 15. Alvin R. Miles, So. Orrington, aged 32 
vrs. 3 mos. 2 days; pneumonia.
Oct. 23. Norman D. Patterson, No. Orrington, 
aged 29 yrs. 5 mos. 22 days; pneumonia.
Oct. 31. John D. Gray, No. Orrington, aged 80 
yrs. 3 mos. 12 days; cancer of face.
Nov. 14. Ruth A. Blair, Brewer, aged 82 yrs. 8 
mos. 15 days; fracture of vertabrae.
Dec. 11. George E. Powers, So. Orrington, aged 
72 yrs. 2 mos. 28 days; acute bronchitis.
Dec. 11. Lillian G. Rogers, Bangor, aged 61 yrs. 
5 mos. 23 days; chronic intestinal nephritis.
Respectfully submitted,
F. E. BAKER, Toiun Clerk.
Superintendent of School’s Report
To the Superintending School Committee and Citizens 
of the Tovm of Orrington:
I have the honor to herewith submit for your con­
sideration the annual report of the condition and prog­
ress of the public schools of the town of Orrington.
I would respectfully invite inspection by you, and 
other citizens of the town, of the financial statements 
for the year just ending, which will be found at the end 
of this report.
REPAIRS
The Snow’s Corner, Pierce, Pond, and Nickerson 
buildings are in very good condition.
The interior of the East and South Orrington 
buildings needs to be painted, and the ceiling should be 
whitened.
The lighting at the Corner school is very bad and 
should be changed.
The interior of the Center school needs paint and 
paper.
All the buildings need new blackboards.
Five of the buildings have the correct lighting, and 
six of the schools have victrolas. There are 325 vol­
umes in the school libraries.
A new hardwood floor was placed in the Nickerson 
building this year. Several of the blackboards have 
been painted, and many minor repairs made.
FLAGS
All the flag poles are in good condition. A new flag 
was purchased for the Pond school, and several more 
are needed.
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HIGH SCHOOL STUDENTS
During the past fall term we have had twenty-four 
pupils in high school. All but four of these pupils at­
tend Bangor High School. Twenty-six pupils complet­
ed the work of the common schools last spring.
COURSE OF STUDY
Few changes have been made in the course of study 
during the past sixteen weeks. We have now the New 
Education system of reading. This is proving very 
satisfactory. All the schools now have a good supply 
of supplementary readers. We are also using the new 
Tarr & McMurray geographies. During the past year 
there has been no special instruction in music. All 
the schools should have music and drawing at least once 
a week.
CONCLUSION
I wish, in closing, to express my earnest apprecia­
tion for the conscientious work of the teachers and for 
the excellent spirit in which it has been done. I also 
wish to thank the members of the school committee and 
the town officials for their loyal and liberal support. 
The deep community interest shown by the parents 
and public is good proof of their co-operation.
Respectfully submitted,
ABBIE M. BUCK,
Superintendent of Schools.
DIRECTORY OF TEACHERS
NO. OF PUPILS EXPERIENCE EDUCATION
TEACHER SCHOOL ENROLLED IN YEARS
Hazel Leach, Nickerson . . . . ___ 23 7 Granduate George Stevens Academy
Alice Powers, E. Orrington . . .37 3 Graduate Mattanawcook Academy
Grace Douglass, P ie rce ......... . . . . 2 7 7 Graduate Castine Normal School
Marjorie King, K in g ............. ___ 13 2 Graduate E. M. C. Seminary
Lula Bragg, C en ter............... . . . . 1 1 2 Graduate Hampden Academy
Edna Glasgow, S n ow s........... . . . . 2 3 4 Graduate Milford High School
Ella Jarvis, S. Orrington . . . . . . . 2 6 12 Graduate Castine Normal School
Frances Torrey, P o n d .......... . . . . 1 6 1 One year at University of Maine
Mary Whitney, P o n d ................ . . . 1 6 2 Graduate Thomaston High School
Flora Crockett, Corner ........ . . .  8 15
Luella Rainey, C orn er............. . . .20 4 Graduate Winterport High School
Lena Tripp, K in g .................. . . . . 1 6 1 Graduate Bar Harbor High School
Alberta DeCourcy, Corner . . . . . .24 3 Graduate E. M. C. Seminary
Lizzie Jones, S. Orrington . .. . . .28
All of the teachers hold state certificates except Miss Torrey, who is teaching under permit
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SCHOOL STATISTICS FOR YEAR ENDING 
JULY 1, 1918
Number of different pupils registered in schools 
from July 1, 1917, to July 1, 1918: Boys, 135; girls, 
111; total, 246.
Number previously registered in some other school 
in town: Boys, 4 ; girls, 4; total, 8.
Number registered in some other town in the state: 
Boys, 7; girls, 6; total, 13.
Number not previously registered during the year 
in some other school: Boys, 124; girls, 101; total, 225.
Number registered in rural and village schools: 
Boys, 135; girls, 111.
Number conveyed at the expense of the town: 
Boys, 7; girls, 6; total, 13.
Number of pupils who completed the last year of 
elementary schools: Boys, 10; girls, 16; total, 26.
Number of weeks schools were maintained by 
terms: Fall term, 13; winter term, 9; spring term,
12; total, 34.
Total number of days present of all pupils (aggre­
gate attendance), 30,777.
Average daily attendance for the year, 183.
Average length in days of school year, 168.
ENROLLMENT IN COMMON SCHOOLS
Grade I 
Grade II 
Grade III 
Grade IV 
Grade V 
Grade VI 
Grade VII 
Grade VIII 
Grade IX
Boys, 28; girls, 
Boys, 10; girls, 
Boys, 13; girls, 
Boys, 18; girls, 
Boys, 14; girls, 
Boys, 20; girls, 
Boys, 12; girls, 
Boys, 9; girls, 
Boys, 8; girls,
11; total, 39. 
19; total, 29. 
11; total, 24. 
9; total, 27. 
10; total, 24. 
11;. total, 31. 
9; total, 21. 
10; total, 19. 
13; total, 21.
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Number of teachers employed by the year, 10. 
Estimated value of school property, $6,000.
COMMON SCHOOL ACCOUNT
Receipts
From taxation ....................$2,000 00
Common school fund and
mill t a x ..............  1,738 08
Unexpended in 1917 . . . .  171 23
Interest on school fund . . 69 42
-----------------$ 3,978 73
Expenditures 
FOR TEACHERS’ SALARIES
Grace Douglass............ . . . . $405 00
Hazel Leach .................. . . . .  342 00
Edna Glasgow ............. .......  337 00
Alice Powers ................ . . . .  319 20
Marjorie King ..............____  313 00
Mary W hitney.............. . . . .  250 00
Ella Jarv is..................... . . . .  243 00
Lula Bragg ................... . . . .  160 00
Lena Tripp .................. ........  123 00
Luella Rainey ............ ........ 120 00
Lora B ridges.............. ........  104 00
Alberta DeCourcey . . . ........  94 50
Flora Crockett .......... ........  88 00
Frances T orrey .......... ........  88 00
Lizzie Jon es................ ........  52 00
Bertha Leathers ........ ........  31 50
-----------------$ 3,071 10
FOR CONVEYANCE
Paid W. E. Woodman .................. $150 00
A. N. Hurd .........................  135 00
2 8 5  00
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FOR FUEL
Paid James Grant ......................... $455 00
S. B. Little ............................. 94 00
S. A. D avies.............................  ^9 00
C. II. Chapm an......................  27 00
F. E. K in g ..............................  22 00
B. A. F o s te r .........................  12 00
H. C. Hoxie .........................  8 50
David B ushey.........................  5 50
Don A. S argen t.....................  5 40
Charlie H odgd on ................... 4 25
Basil S m ith ............................  4 00
L. Reed ..................................  4 00
Walter L aw rence..................  4 00
J. O. Gould ............................  5 00
Loomis Smith ......................  2 50 #
Ralph Lawrence ..................  4 90
Ernest Hodgdon ..................  1 00
Rogers Holt ..........................  4 90
Homer Smith ........................  4 90
Reginald E n m a n ..................  4 90
Forest B a k e r ......................... 7 00
___________ $ 404 15
FOR JANITOR SERVICE
Paid Grace Douglass .....................$ 15 00
Homer Smith .......................  44 90
Reginald E n m a n ..................  9 00
Elsie H arrim an..................... 9 00
Rogers Holt ..........................  8 50
Peter Bushey ........................  8 00
Forest L o n g ...........................  6 00
Mina Severance ................... 6 00
Loomis Smith .......................  6 00
Franklin Hamilton ..............  9 00
Harold Johnson ...................  6 00
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Howard Harriman ............. 6 00
Willis G rant......................... 5 00
Lula Bragg .......................... 5 00
Hazel L each ......................... 4 00
Frances T orrey ................... 4 00
Hazel Wilson ....................... 4 00
Ernest Hodgkins................. 3 00
Charlie Hodgdon ................. 3 00
Leslie Atw ood....................... 3 00
J. E. Nickerson.................... 50
----------- $ 131 00
Total expended....................... ........... $ 3,891 25
Unexpended balance.............. 87 48
•
$ 3,978 73
TUITION ACCOUNT
Receipts
From state ..................................... $391 17
Taxation ............................. 325 00
$ 716 17
Expenditures
Paid city of Bangor...................... $594 00
E. M. C. Seminary ............. 66 75
City of B rew er................... . 36 00
City of Bar H arbor.......... . 36 00
City of Augusta ................ . 12 00
Total expended .................... .............. $ 744 75
Overdrawn, 1917 ................ 112 17
$ 856 92
Overdrawn ........................... .............. $ 140 75
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TEXT-BOOK ACCOUNT
Receipts
From taxation ................................. $300 00
Unexpended, 191 7 ............. . 22 04 
-------------$ 322 04
Book s o ld ........................... .$ 50
Milton, Bradley Co., error . 21 93 
------------- $ 22 43
$ 344 47
Expenditures
Paid Benj. H. Sanborn & Co. . . OO 4^ 95
The McMillan Co................. . 92 51
American Book Co................ . 42 31
Milton, Bradley Co............... . 49 80
J. L. Hammett & C o . ........... . 10 05
E. E. Babb •........................ . 8 75
H. M. W e ig e l....................... 2 50
H. A. Wales Co.................... . 4 25
, Ginn & Co............................. 3 04
Newell White ..................... 2 17
E. F. Dillingham ............... 1 00
D. H. Knowlton ................. 95
-----------------$ 252 28
Unexpended balance.............................  92 19
$ 344 47
REPAIR ACCOUNT
Receipts
From taxation 
Available
$ 1 5 0  0 0
150 00
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Expenditures
Paid C. Woodman Co.....................$ 50 26
H. W. H odgdon..................... 29 00
F. I. H arrim an..................... 22 78
J. E. N ickerson.................... 5 36
Perkins & Mitchell ..............  9 09
J. 0. G ould ............................ 11 00
C. G. Leathers...... . ............ 5 05
A. It. B u ck ............................ 3 87
Julia Toothaker ...................  1 60
F. E. H o x ie ........................... 1 50
Rogers Holt .........................  1 50
Homer Sm ith ......................... 1 55
Marjorie K in g ......................  1 77
Loomis Smith ......................  1 00
___________ $ 145 33
Overdrawn, 1917 .................................  40 83
$ 186 16
• Overdrawn............................................. $ 36 16
SUMMARY OF ROADS AND BRIDGES MONEY
Paid snow bills for winter of
1917 and 1918 ............... $1,483 73
For repairs of roads and 
bridges under P. N. Par­
ker, commissioner........  1,335 35
For repairs of roads and 
bridges under F. W. Hig­
gins, commissioner . . . .  659 28
Amount expended for graveling 
and labor on Richardson 
Hill .................................  50 00
Amount expended for graveling 
and labor on Swett’s Hill 50 00
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Amount expended on Mill Stream 
road for graveling and
la b o r .................................  196 88
Amount expended on Pond road
for same .........................  189 72
Amount expended on Dow road
for s a m e ..........................  199 86
T o ta l......................................................... $ 4,164 82
Amount raised by t o w n .............$4,000 00
Overdrawn...............................................$
SUPPLEMENTAL TAX
164 82
POLL REAL PERSONAL TOTAL
Betts, William D. . $ 20 15 $ 20 15
Bowles, Albert J. . .  $3 00 3 00
Frank, W. E ............ 26 00 26 00
McGuire, Mary . . . . 4 81 4 81
McGuire, E d ........... 10 80 10 80
Patterson, Mrs. N. $ 3 25 3 25
Whittaker, F. G. . . . 1 30 1 30
DELINQUENT TAXES FOR 1918
Stacey, Wm. H. . . $ 15 60 $ 15 60
Smith, S a m ............. 6 24 6 24
RECAPITULATION OF EXPENSES
Common school account ........... $3,891 25
Tuition ...........................................  744 75
Books and supplies..................  252 28
Repairs of school prop erty ......... 145 33
Pay of town "officers..............  969 50
Roads and b r id g es .................. 2,681 09
Snow bills for winter of 1917-18 1,483 73
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State aid road ..................... . . . .  1,125 90
Square at Orrington Corner and
Ferry H il l ........................... . . .  201 04
Brooks ro a d ............................, . . .  115 75
Freeman bridge .................. 40 00
P atrol...................................... . . . .  600 00
Miscellaneous expenses . . . . . . . .  1,651 39
Memorial purposes ............ 9 98
State tax .............................. . . . .  3,068 70
County t a x ........................... . . . .  975 79
Mothers’ aid ........................ . . . .  298 55
State aid ............................. . . .  . 179 92
Support of p o o r .................. . . . .  1,008 72
l $ 19,443 67
LIST OF RESIDENT TAXES FOR 1918
POLL REAL PERSONAL TOTAL
Atwood, Chas. W. ..  $3 00 $ 7 80 $ 10 80
Atwood, Jos. H. . . . 27 43 $ 3 25 30 68
Atwood, Mrs. W. A. 14 30 5 20 19 50
Atwood, Warren J. . 3 00 18 20 2 86 24 06
Atwood, David F. . 3 00 11 96 6 50 21 46
Atwood, Louis H. . 3 00 3 00
Atwood, Fred J. .. 3 00 3 00
Avery, Geo. F......... 3 00 35 75 10 40 49 15
Applebaum, A. . . .  3 00 32 50 15 60 51 10
Applebaum, Morris 3 00 3 00
Abbott, Warren . . .  3 00 3 00
Ayer, P. Eugene ..  3 00 27 95 3 90 34 85
Appleton, D. heirs of 27 04 27 04
Atwood, George . . .  3 00 33 15 12 09 48 24
Bowden, Mrs. W. E. 9 75 9 75
Bowden, Willard E. 3 00 25 35 12 48 40 83
Brooks, Forest M. . 3 00 3 00
Betts, James W. . .  3 00 26 13 4 29 33 42
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POLL
Baker, Mrs. P. Y. .
Baker, Frank E. . .  3 00 
Baker, Mrs. Edna A.
Blake, Leland B. . .  3 00 
Blake, Mrs. Ellen M. 
Bartlett, Alice M. .
Byard, Geo. L ..........3 00
Byard, Harry T. . . .  3 00 
Bowden, Bessie . ..
Bowden, H. M......... 3 00
Bushey, Frank T. . .  3 00 
Bunker, Geo. W. . . .  3 00 
Bolton, Byron W. . . 3 00
Barnard, O. G..........
Bowden, Ralph W. . 3 00 
Byard, Winfield J. . 3 00 
Bickford, Sumner H. 3 00 
Baker, Elmer I. . . .  3 00 
Brooks, G., heirs of 
Baker, Edwin L. . .  3 00 
Brown, Ellwood G. 3 00 
Brown, David N. . .  
Brown, Orlando N. . 3 00 
Brown, Geo. H. . . .
Baker, Mrs. I. A.
Baker, Melville G. . 3 00 
Baker, W. N., heirs 
Baker, Albion E. . . 3 00
Baldwin, C. E ..........3 00
Bad’all, F. W., heirs 
Badershall, Fred J. 3 00 
Badershall, Lewis E 3 00
Blair, Rob’t B ..........3 00
Buzzell, Walter C. . 3 00 
Blake, Mrs. E. W. .
REAL PERSONAL TOTAL
9 36 9 36
21 71 1 95 26 66
9 75 9 75
37 05 21 71 61 76
23 14 23 14
11 05 11 05
13 39 10 92 27 31
3 00
25 74 4 55 30 29
37 70 16 25 56 95
14 30 17 30
14 56 1 56 19 12
38 09 91 42 00
13 26 13 26
81 90 40 04 124 94
3 00
50 05 28 08 81 13
17 55 5 20 25 75
51 61 65 00 116 61
15 60 18 60
3 00
45 50 14 17 59 67
3 00
24 31 24 31
16 38 16 38
24 18 19 89 47 07
91 91
65 26 6 76 75 02
112 97 38 22 154 19
30 42 1 69 32 11
10 40 2 60 16 00
20 67 7 15 30 82
2 60 5 60
47 45 10 53 60 98
1 95 1 95
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Bowden, Ferd. D. . 3 00 
Bowden, Frank A. . 3 00 
Bowden, Russell . .  3 00 
Blanchard, W. W. . 3 00
Bowden, J. W......... 3 00
Bowden, Fred T. . .  3 00 
Bowden, Arthur W. 3 00 
Bowden, Preston A. 3 00 
Bowden, Walter H. 3 00 
Bowden, Sumner J. 3 00 
Bowden, Ernest F. . 3 00 
Bowles, Mrs. W. R. . 
Baker, C. A., heirs of
Bowles, W. R..........3 00
Chase, John M. . . .  3 00 
Cavanaugh, A. F. . 3 00 
Cavanaugh, Mrs. C.
Clark, Fred R. . . .  3 00 
Conley, Mrs. F. N.
Coffin, Wm. 1..........3 00
Chapin, Fred L. .. 3 00
Clark, Jos. A ...........
Clark, Jos. A., Jr. . 3 00 
Crowell, Edwin M. 3 00 
Curtis, Chas. W. .. 3 00 
Chick, Henry J. .. 3 00 
Chick, Arnold . . . .  3 00 
Chapman, C. N. . . .  3 00
Curran, M. J........... 3 00
Curran, N. B...........
Carter, George . . .  3 00
Crook, Milo ..........  3 00
Clement, F re d ........  3 00
Dodge, Roland S. .. 3 00 
Dodge, David M. ..  3 00
REAL PERSONAL TOTAL
35 10 10 66 48 76
55 90 19 50 78 40
3 00
21 71 5 98 30 69
32 76 7 80 43 56
67 60 14 17 84 77
12 61 15 61
55 77 13 39 72 16
3 00
15 86 9 75 28 61
38 22 18 46 59 68
62 40 32 24 94 64
37 57 18 46 56 03
3 00
3 00
3 00
27 69 27 69
26 65 5 20 34 85
11 05 11 05
3 00
37 57 9 10 49 67
13 00 1 30 14 30
35 10 10 66 48 76
45 24 25 61 73 85
1 56 4 56
16 51 3 12 22 63
1 95 4 95
50 83 17 68 71 51
23 40 12 09 38 49
19 63 17 55 37 18
25 35 14 43 42 78
53 30 7 15 63 45
1 95 4 95
16 38 4 16 23 54
19 37 22 37
ANNUAL REPORTS 4 3
POLL
Dodge & Harriman 
Diamond, Edward . 3 00
Dean, C. 1................ 3 00
Dean, Mrs. C. I. . . .  
Dillingham, F. A. . 3 00 
Dillingham, Wm. Y.
Dodge, Wm., heirs of 
Dole, Albert G. . . .  3 00 
Dole, Perdita C. . . .
Day, Wm. C............ 3 00
Dunton, M. G..........3 00
Eaton, Walter E. . 3 00 
Eldridge, Lewis B. 
Eldridge, Elmer N. 3 00 
Eldridge, Alanson A. 3 00
Emmons, Wm..........3 00
Emery, Chas. H. . . .  
Emery, Harold E. . 3 00 
Eldridge, R. W. . . .  3 00 
Eldridge, W., heirs 
Eldridge, Geo. M. . 3 00 
Eldridge, M., heirs 
Enterprise G’ge hall 
Fickett, Geo. W. . . 3 00
Fickett, Fred ......... 3 00
Fickett, Walter A. . 3 00 
Freeman, Albt. E. . 3 00 
French, Robt. M. . . 3 00 
Ferris, Harry D. . . 3 00 
Fisher, Chas. N. . . 3 00 
Fisher, Geo. E. . . .  3 00
Foster, Bion A .........  3 00
Freeman, W. G. . . .  
Freeman, Chas. M. 3 00 
Freeman, G., heirs
REAL PERSONAL TOTAL
9 10 9 10
3 00
4 29 7 29
53 30 53 30
25 35 7 28 35 63
18 85 5 46 24 31
10 40 10 40
133 90 56 42 193 32
39 00 39 00
3 00
23 40 4 81 31 21
20 80 13 00 36 80
55 25 4 81 60 06
13 00 10 40 26 40
12 35 15 35
2 60 5 60
9 88 9 88
3 00
34 58 26 26 63 84
34 58 34 58
3 00
6 50 6 50
22 75 2 60 25 35
9 10 11 70 23 80
31 33 3 90 38 23
27 17 14 30 44 47
2 60 5 60
3 00
20 15 5 46 28 61
3 00
26 13 1 30 30 43
73 58 13 00 8? 58
18 46 6 24 24 70
21 19 10 40 34 59
14 30 14 30
4 4 ANNUAL REPORTS
POLL REAL PERSONAL TOTAL
Ferris, Wm. B. . . . 3 00 11 70 14 70
Fowler, P. A ........... 3 00 49 40 13 13 65 53
Fowler, E. W.......... 3 00 1 30 1 04 5 34
Freese, Edwin L. .. 16 25 16 25
Fogg, Geo. L.......... 3 00 14 30 17 30
Grant, Jam es........ 3 00 48 23 12 48 63 71
Goss, Ora M........... 3 00 34 45 4 94 42 39
Gould, John 0 ......... 3 00 12 74 65 16 39
Gould, Chas. W. . . . 3 00 21 32 5 46 ‘ 29 78
Gifford, Wm. R. . . . 3 00 78 00 34 32 115 32
Glidden, John B. . . . 3 00 39 91 16 38 59 29
Goss, Mrs. Elmer . 18 20 18 20
Glidden, Fred C. .. 3 00 5 59 8 59
Gray, Pearl L......... 3 00 16 90 3 25 23 15
Gray, E. J............... 3 00 3 00
Giles, A lv a h .......... 3 00 3 00
Gray, Frank W. . . . 3 00 76 05 34 45 113 50
Goss, Elmer .......... 3 00 50 70 18 72 72 42
Greene, Geo. L. . . . 3 00 24 70 5 72 33 42
Gordon, Thos.......... 3 00 • 43 94 14 69 61 63
Gross, Wallace A. . 3 00 15 60 1 95 20 55
George, Chas. W. . 3 00 68 90 45 63 117 53
George, C. Wm. . . . 3 00 60 45 17 55 81 00
George, Mary C. .. 14 56 14 56
Getchell, H. R......... 3 00 1 56 4 56
Glidden, Albt. L. .. 3 00 3 00
George, A. A ........... 28 60 11 96 40 56
Huntley, Geo. T. . . . 3 00 3 00
Harriman, Leroy P. 3 00 17 81 10 40 31 21
Hoxie, Herbt. C. .. 3 00 52 00 24 70 79 70
Hoxie, J. D., heirs of 10 92 10 92
Hoxie, Daniel E. .. 3 00 24 70 10 40 38 10
Hoxie, Sam’l W. . . . 3 00 7 54 10 54
Hoxie, Fred E......... 3 00 14 17 1 95 19 12
Hoxie, A. H............. 3 00 30 94 3 25 37 19
ANNUAL REPORTS 4 5
POLL
Higgins, Frank E. . 3 00 
Higgins, J. F., heirs 
Hoben, Marcellus ..
Hall, Union Co. . . .
Hinds, Mrs. E. E. . 
Hodgdon, Geo. G. . 3 00 
Hodgdon, John D. .
, Hodgdon, Arthur W. 3 00 
Hewey, Mrs. J. N. .
Hurd, Herbert N. . 3 00 
Harriman, Chas. F. 3 00 
Hurd, Wellington N. 3 00
Hurd, Jos. H............3 00
Hurd, Geo. H........... 3 00
Hoben, Sam’l ......... 3 00
Hall, Andrew, heirs
Hall, W. A ...................3 00
Hall, Chas. H. . . . .  3 00
Hall, Chas. A .......... 3 00
Harding, A. N......... 3 00
Harding, A. E ......... 3 00
Harden, E. H..........3 00
Harriman, Edwin F. 3 00 
Harriman, F. I. . . .  3 00 
Harriman, Mrs. Lila 
Harriman, J. W. . .  3 00
Higgins, S. H..........3 00
Higgins, F. W ..........3 00
Hillier, Willard L. . 3 00 
Hillier, Norris L. . 3 00 
Hobbs, Harriett T. . 
Hobbs, Herbert . . .  3 00 
Hewes, Fred’k G. . 3 00 
Hoyt, Harold C. . . .  3 00 
Holt, C. E ................ 3 00
REAL PERSONAL TOTAL
3 00
13 26 13 26
20 41 1 56 21 97
19 50 19 50
17 42 17 42
20 15 7 02 30 17
7 15 1 04 8 19
3 00
8 45 8 45
14 82 2 60 20 42
15 60 18 60
3 00
3 00
30 16 1 43 34 59
3 00
29 90 29 90
3 00
23 66 4 16 30 82
44 85 12 22 60 07
50 05 4 29 57 34
60 06 25 61 88 67
60 19 63 19
9 88 12 88
18 46 21 46
13 65 13 65
7 80 10 80
34 97 7 67 45 64
4 81 7 81
45 39 28 86 77 23
80 47 33 28 116 75
16 64 16 64
6 76 9 76
35 10 7 93 46 03
12 35 1 30 16 65
27 30 6 50 36 80
4 6 ANNUAL REPORTS
POLL
Head, Frank S.........3 00
Hoyt, Chas. H. . . .  
Hodgkins, Ernest L. 3 00 
Harding, Jacob . . . .  
Howard, Chas. R. .. 3 00 
Hewey, T. G., heirs 
Hinks, Harry B. . . 3 00 
Hinks, Vincent P. .
Hatch, W. N........... 3 00
Hewey, George . . .  3 00 
Hodgdon, H. W. . . .  3 00 
Ingalls, John E. .. 3 00
Ingalls, John ........  3 00
Johnston, Julia E. . 
Johnston, Wm. A. . 3 00
Johnston, E. E.........3 00
Joy, Alvin E............. 3 00
Johnston, Austin .. 3 00
Jameson, B. S......... 3 00
Jameson, Everett . 3 00 
Kempton, Henry M. 3 00
Kendall, K. A ......... 3 00
Kendall, A. F ..........3 00
Kendall, Chas. K. .. 3 00
Kendall, N. H., heirs 
Kendall, Nathan G. . 3 00 
Kendall, Arthur W 3 00 
Kent, James G. . . .  3 00 
Kingsbury, W. D. .. 3 00 
King, F. Elmer . . .  3 00
King, Fred’k ........
King, Arthur W. .. 3 00 
Leathers, Mrs. L. F. 
Linnell, F. A., heirs 
Leavitt, E. 1............3 00
REAL PERSONAL TOTAL
3 00
14 56 5 85 20 41
3 00
26 65 26 65
8 19 4 94 16 13
38 09 38 09
23 92 2 21 29 13
23 92 2 21 26 13
47 45 20 28 70 73
4 16 7 16
17 42 20 42
24 31 91 28 22
3 25 6 25
14 30 14 30
3 00
3 00
7 80 10 80
25 35 7 15 35 50
33 15 22 62 58 77
3 00
9 10 12 10
2 60 5 60
33 40 7 15 43 56
21 45 1 30 25 75
29 90 29 90
2 60 5 60
3 00
38 74 41 99 83 73
5 20 8 20
39 65 15 47. 58 12
30 55 30 55
60 45 13 00 76 45
9 49 9 49
15 60 15 60
3 00
ANNUAL REPORTS 4 7
POLL
Libby, Alton L......... 3 00
Lucky, Joseph . . . .  3 00
Lobley, J. A ............ 3 00
Lawrence, Chas. S. . 3 00 
Lawrence, Frank E. 3 00 
Lawrence, T., heirs 
Lawrence, Geo. H. . 3 00 
Leavitt, Mrs. E. G.
Leavitt, H. G.......... 3 00
Lindsey, Fred H. . . 3 00 
Lindsey, Warren H. 3 00 
Lindsey, Warren W. 3 00 
Lord, Geo., heirs of .
Lane, F r e d ................3 00
Leathers, E. W.
Little, Stephen B. . . 3 00 
Lunt, Amos B. . . .  
Leathers, J. Cliff . 3 00
Lufkin, E. B............
Lufkin, Walter N. . 3 00 
Lambert, Isabelle I. 
Langley, Frank . . .  3 00 
Martindale, L. C. . 3 00 
Means, Kimball L. C. 3 00 
Mitchell, Herbert C. 3 00 
Miles, Alvin R. . . .  3 00 
Mace, Harland R. . 3 00 
McGraw, W. A. . . .
McNeil, R. J............ 3 00
Miller, Chas..............3 00
Mann, Wilbert A. . 3 00 
Marshall, Leroy L. 3 00 
Marston, H. P., heirs 
McDonald, Alex . . .  3 00 
Mills, W. H................. 3 00
REAL PERSONAL TOTAL
7 80 10 80
15 08 18 08
43 81 20 67 67 48
65 2 60 6 25
20 93 5 46 29 39
16 38 1 95 18 33
6 50 9 50
53 82 9 10 62 92
3 00
11 05 17 55 31 60
11 05 6 50 20 55
9 75 6 50 19 25
1 30 1 30
3 00
46 80 3 90 50 70
83 20 58 76 144 96
14 30 14 30
3 00
32 50 6 11 38 61
19 25 65 22 89
48 36 14 04 62 40
3 00
5 59 8 59
43 42 13 52 59 94
9 23 12 23
6 11 9 11
11 96 1 95 16 91
28 08 5 20 33 28
1 95 4 95
39 00 11 83 53 83
21 19 4 55 28 74
10 14 1 30 14 44
12 35 12 35
18 85 5 20 27 05
8 45 2 60 14 05
4 8 ANNUAL REPORTS
POLL
Mossier, Fred A. .. 3 00 
Myrick, Mrs. Annie 
Myrick, Chas. H. . .  3 00 
Marshall, William. 3 00
Murray, H u g h ___  3 00
Myers, E. W........... 3 00
Myers, Mrs. E. W. .
Mann, H. N.............  3 00
Moore, George . . . .  3 00 
Mclntire, F., heirs 
McKay, George . . .  
McLaughlin, Will . .  3 00 
Nickerson, Jos. E. . 
Nickerson, Annie J. 
Nickerson, Sarah A.
Nye, R. C.................
N xhols, Earl G. .. 3 00 
Nichols, Stephen W. 
Norark, Andrew . . .  3 00
Oldham, E. L..........3 00
Orrington Ag’l So’y 
Petrie, Rob’t R. . . .  3 00 
Perkins, Winfield S. 3 00 
Perkins & Mitchell
Purdy, C. A ............
Philbrick, Horace M 3 00 
Pierce, Georgia A. . 
Parker, Walter F. .. 3 00 
Parker, Palmer N. . 3 00 
Parker, Chester P. . 3 00 
Prahm, Chas............3 00
Phillips, J. W., heirs 
Phillips, Wm. V. . .  3 00 
Phillips, Moses T. . 3 00 
Pierce, Arthur A. . 3 00
REAL PERSONAL TOTAL
24 57 5 20 32 77
34 84 8 71 43 55
3 00
3 00
19 24 6 50 28 74
9 10 12 10
26 65 26 65
18 85 1 95 23 80
5 59 8 59
.7 54 7 54
12 35 12 35
3 00
14 30 14 30
23 79 23 79
11 70 11 70
13 91 13 91
13 00 16 00
19 11 19 11
24 31 9 62 36 93
38 22 14 30 55 52
22 10 22 10
15 60 5 20 23 80
3 00
1 95 25 35 27 30
20 54 5 85 26 39
2 60 5 60
13 65 13 65
39 78 5 72 48 50
40 30 15 60 58 90
3 00
24 70 6 50 34 20
68 90 68 90
22 23 25 23
3 00
24 70 27 70
ANNUAL REPORTS 4 9
POLL
Preble, Fred W. . . .  3 00
Preble, M. S............
Phillips, Chas. C. . .  3 00 
Perkins, Raymond L. 3 00 
Pinkham, Nahum . .  3 00
Perkins, W. W ......... 3 00
Quinn, Wm. L ..........
Quimby, J., heirs of 
Quimby, Sherman . 3 00 
Rich, Mrs. Mary E.
Rich, Awder C. . . .  3 00
Rich, Ross G............3 00
Rich, Moses A., heirs
Ryder, Jos. B..........
Ryder, Preston H. . .  3 00
Ryder, Mary E .........
Rowell, Lillis J. . . .  
Rogers, Frank E. . 3 00
Rogers, Geo. C.........
Rogers, Cyrus A. . .  3 00 
Rogers, Marshall A. 3 00 
Radell, Chas. E. . . .  3 00 
Runnells, Wesley E. 3 00
Redmond, J. C......... 3 00
Robinson, J u lia___
Rideout, Leroy J. . .  3 00
Reed, Lorell ........... 3 00
Ryder, Geo. L ..........3 00
Reed, Claude L. . . .  3 00 
Ryder, Ralph W. . . .  3 00 
Ryder, W. W., heirs 
Ring, Frank E. . . .  3 00
Rogers, H. M.......... 3 00
Ryder, A. H............ 3 00
Richardson, S. H. . .
REAL PERSONAL TOTAL
19 50 22 50
13 65 1 30 14 95
3 00
106 60 33 41 143 01
1 30 4 30
15 60 18 60
9 10 9 10
49 40 49 40
23 14 26 14
16 25 16 25
10 27 1 56 14 83
3 00
8 45 8 45
21 45 21 45
19 76 22 76
6 50 6 50
6 50 6 50
21 84 65 25 49
11 05 11 05
13 00 2 60 18 60
17 03 3 25 23 28
14 56 2 60 20 16
2 60 5 60
51 61 11 70 66 31
11 70 11 70
20 15 6 50 29 65
8 32 6 50 17 82
3 00
1 30 4 30
9 10 4 03 16 13
33 80 33 80
57 20 48 49 108 69
45 50 2 60 51 10
74 10 18 46 95 56
47 45 8 32 55 77
5 0 ANNUAL REPORTS
POLL REAL PERSONAL TOTAL
Richardson, Mrs. H. 22 88 8 45 31 33
Richardson, Norris . 3 00 30 68 15 21 48 89
Richardson, Olin .. 3 00 6 50 9 50
Stubbs, Uriah, heirs 5 85 5 85
Stubbs, Arthur C. .. 3 00 3 00
Stubbs, Chas., heirs 18 72 18 72
Stubbs, Delbert L. . 3 00 27 56 8 58 39 14
Stubbs, Geo. K. . . . 3 00 45 50 8 58 57 08
Stubbs, Alston M. . 3 00 3 00
Smith, Amasa, heirs 47 45 9 75 57 20
Smith, Harry A. .. 3 00 3 00
Smith, Loomis A. . 3 00 18 20 3 25 24 45
Stousland, A. E. . . . 19 63 1 95 21 58
Staples, Susan A. .. 4 16 4 16
Severance, Mary E. 10 40 10 40
Stewart, Rob’t . . . . 3 00 52 00 16 64 71 64
Stewart, Niel ........ 3 00 33 80 14 04 50 84
Stewart, James . . . . 3 00 3 00
Smart, Mrs. Ellen . 24 70 24 70
Sugden, A. E........... 3 00 22 36 14 95 40 31
Staples, Calvin W. . 3 00 11 70 14 70
Smith, Lydia, heirs 11 83 2 60 14 43
Saunders, Robert H. 3 00 2 60 5 60
Seavey, Chas. H. . . 3 00 33 54 12 74 49 28
Stickney, Henry L. 3 00 20 80 26 24 06
Smart, Lloyd R. . . . 3 00 16 38 5 85 25 23
Smith, Forest E. . . . 3 00 5 20 5 20 13 40
Smith, A. P., heirs 31 85 31 85
Smith, A. F., heirs 5 85 5 85
Smith, A. S., heirs 7 54 7 54
Smith, Herbert J. . 3 00 42 25 20 15 65 40
Smith, Hersey E. .. 3 00 82 03 65 52 150 55
Smith, Jefferson F. 3 00 15 21 18 21
Smith, Milton B. .. 3 0 0 3  00
Smith, Sam’l B. . . . OO 0 0 54 60 20 80 78 40
ANNUAL REPORTS 5 1
POLL REAL PERSONAL TOTAL
Smith, W. 0 ............ 3 00 19 63 9 62 32 25
Smith, Will B .......... 3 00 41 60 15 47 60 07
Severance, Henry W. 3 00 23 79 7 80 34 59
Severance, L., heirs 16 90 16 90
Simpson, Thos. M. . 3 00 13 65 16 65
Simpson, Harry M. 3 00 54 86 16 38 74 24
Shepherd, E. G......... 3 00 1 43 4 43
Seavey, Americus . 11 57 1 30 12 87
Scott, David, heirs 13 00 13 00
Staples, Abraham . 3 00 32 89 13 65 49 54
Smith, Arthur W. . 3 00 31 72 17 29 52 01
Smith, Chester A. . 3 00 28 60 31 60
Smith, Watson, heirs 13 52 13 52
Smith, Wilbur Z. . . 3 00 24 96 4 81 32 77
Smith, Ernest W. . 3 00 53 30 40 04 96 34
Smith, Lyman H. . . 3 00 116 35 82 16 201 51
Smith, Lemuel H. . 3 00 44 85 18 85 66 70
Smith, Nelson P. . . 3 00 16 77 1 04 20 81
Severance, J., heirs 12 48 78 13 26
Sprague, A. L. . . . 3 00 9 10 1 30 13 40
Severance, George . 3 00 18 20 9 10 30 30
Severance, E., heirs 27 95 27 95
Sickle, Benj.......... 3 00 3 51 6 51
Smith, Isa M............ 5 20 5 20
Swain, Edward E. . 3 00 10 40 13 40
Travers, P. H. .. 3 00 2 60 5 60
Tibbetts, Geo. B. . 3 00 59 54 11 05 73 59
Toothaker, W., heirs 14 30 14 30
Thurston, Mildred S. 30 16 7 54 37 70
Thurston, M. T. 3 00 3 00
Torrens, Wm. W. 3 00 49 01 10 40 62 41
Torrens, George . 3 00 3 00
Thompson, Chas. P. 3 00 11 70 2 60 17 30
Wentworth, C. W. 3 00 61 49 14 30 78 79
Wentworth, A. B. 3 00 11 70 14 70
52 ANNUAL REPORTS
POLL
Wentworth, E. B. . 3 00 
Whitney, Wm. S. .. 3 00 
Wheelden, E., heirs 
Wilson, Wm. J. . . .  3 00
West, G u y ..............  3 00
Ware, Fred C........... 3 00
Williams, S. J......... 3 00
Wilson, Mrs. C. heirs 
Wiswell, Frank H. . 3 00 
Wiswell, Henry W. 
Wiswell, James T. . 
Woodman, A. E. . .  3 00 
Williams, Albert .. 3 00
Wheeler, Chas......... 3 00
Wheeler, Mrs. W. F.
Wood, Preston J. . 3 00 
Wood, Chas. A. . . .  3 00
Wood, Rosie J.........
Woodman, Wm. . . .  3 00 
Wakely, Wm. H. . .  3 00 
Wheeler, W. F. . . .  3 00
Wood, Ella M.........
Young, Arthur W. . 3 00
Young, C. E............3 00
Young, Elmer W. . 3 00 
Young, John M. . . .  3 00 
Young, Lewis W. . .  3 00 
Young, Edward R. . 3 00
REAL PERSONAL TOTAL
3 00
70 07 28 08 101 15
10 40 10 40
20 54 2 73 26 27
3 00
30 94 33 94
7 02 10 02
9 36 9 36
24 70 4 29 31 99
154 70 107 25 261 95
107 64 9 62 117 26
17 55 2 60 23 15
3 00
3 00
11 96 11 96
22 10 8 84 33 94
4 81 91 00 98 81
115 05 187 20 302 25
32 11 18 20 53 31
3 90 6 90
3 00
26 00 26 00
3 00
10 79 1 30 15 09
16 51 3 25 22 76
3 00
3 00
3 00
LIST OF NON-RESIDENT TAXES FOR 1918
REAL PERSONAL TOTAL
Allison, E. G..........................$ 3 25 $ 3 25
Arnold, Lillian F ..................  19 11 19 U
Ayer, Mrs. J. S....................  9 88 9 88
ANNUAL REPORTS 5 3
Atwood, C. H..........................
Atkins, Frank ......................
Abbott, A. D..........................
Atkins, N e llie .......................
Bartlett, Geo., heirs o f -----
Buzzell, H. G...........................
Blair, Paul L ...........................
Black & Downing ...............
Brooks, Harry N ..................
Bean, F reem ont...................
Brastow, F. H. & S o n .........
Brastow, F. H........................
Boyd, John C.........................
Baker, Mrs. M a r y ...............
Baldwin, C. F .........................
Barker, E. F ..........................
Bangor Lumber Co................
Brooks, B artlett...................
Carlisle, A. S.........................
Cole, Wm. E ...........................
Clark, Edward ....................
Coulteer, J. J..........................
Chase, Fred W .......................
Carpelle, Mrs. M. A ..............
Clarke, R o b e r t .....................
Curtis, Frank E ......................
Crooker, Maynard P ............
Cushman, R a lp h ...................
Curtis, Chas...........................
Cassidy, Mrs. J., Jr..............
Coultier, M a x ..................... .
Conley, Jerem iah................
Douglass, E rn e st ...............
Davis, Chas...........................
Dyer, Ralph A .....................
REAL PERSONAL TOTAL
14 30 14 30
6 24 6 24
2 60 2 60
3 25 3 25
17 55 17 55
40 30 40 30
24 70 24 70
62 40 62 40
39 65 39 65
1 30 1 30
102 70 $149 24 251 94
20 80 20 80
6 76 6 76
37 18 37 18
5 20 5 20
5 20 5 20
52 00 52 00
6 50 6 50
11 70 11 70
4 68 4 68
3 90 3 90
1 43 1 43
25 22 25 22
42 25 42 25
46 80 46 80
32 89 32 89
39 39
3 25 3 25
7 02 7 02
12 09 12 09
1 30 1 30
24 05 1 30 25 35
11 70 11 70
27 95 27 95
5 20 5 20
5 4 ANNUAL REPORTS
Davis, S. A ............................
Davis & M cC oy.....................
Davis & S w ain .....................
Dodge, C. R., heirs o f ........
Emery, A. W. . .................
Eastern Mfg. Co....................
Eaton, David S., heirs of . . .  
Filondon, Eliza, heirs of . . .
Foss, L....................................
Feltch, Fred S.......................
Folsom, Mrs. Agnes D.........
Freeman, M. G....................
Freeman, C. H......................
Farrington, Allie ...............
Foster, Henry E................. .
Farnham, M ontana.............
Fitzgerald, Mrs. S................
Grady, Margaret A ..............
Gross, E rn est......................
Goodwin, Charlotte B...........
Glidden, E lm er....................
Gardiner, W. C.....................
Hodges, Flora A ...................
Hoxie, Wm. A ........................
Hallett, Wm. K...............
Higgins, P. P ........................
Huggard, J. E ........................
Holmstead, E a r l ..................
Harding, A. H.......................
Holstead, Alvah, heirs of ..
Higgins, Mrs. J u lia .............
Higgins, Morris P ................
Jacobson, Mrs. Clara ........
Jameson, Mrs. Elizabeth . . .  
Jordan, H. L..........................
REAL PERSONAL TOTAL
1 30 1 30
7 80 7 80
6 50 78 52 85 02
21 45 21 45
16 90 16 90
144 30 26 00 170 30
2 60 2 60
19 76 19 76
65 65
14 95 14 95
19 50 19 50
1 95 1 95
38 35 38 35
5 20 5 20
65 65
17 81 17 81
91 91
24 70 24 70
65 65
20 02 20 02
11 18 * 11 13
16 25 16 25
11 05 11 05
32 24 3 90 36 14
11 70 11 70
13 39 13 39
12 09 12 09
5 20 5 20
13 26 13 26
37 70 37 70
2 60 2 60
10 40 10 40
23 53 23 53
10 40 10 40
1 30 1 30
ANNUAL REPORTS 55
REAL PERSONAL TOTAL
Johnson, W. F ............................. 12 09 12 09
Kempton, Willis M................ 3 12 3 12
Kirstein, Lewis & Sons . . . 54 99 54 99
King, Eli .............................. 3 90 3 90
Kelly, Laura A ..................... 8 06 8 06
Lyons, Mrs. L ou ise ............... 83 20 16 64 98 84
Look, Levi ........................... 2 60 2 60
Larsen, Mrs. L ou ise .............. 10 01 10 01
Lambert, Leonard ............... 9 10 9 10' n 1C
McDevitt, Helen .................. 7 15 7 15
Means, Helen M .......................... 14 95 14 95
M. C. R. R ..................................... 10 40 10 40
McLean, Mrs. E d ith ............. 20 80 20 80
McGarry, F. H ......................... . 15 60 15 60
McLean, Niel V ......................... 5 20 5 20
Mudgett, Albert ................... 1 30 1 30
Mutty, Louis J .......................... . 123 50 1Z5 50
Mutty, Victor H ......................... . 40 30 40 30
McDonald, Cora B ................... . 9 49 9 49
Moore, Arthur C.................... 3 90 3 90
Mahanna, Ed .............................. 5 98 5 98
Morse, C. E ................................. . 2 60 2 60
McAllen, Mrs. Carrie . . . . . 14 43 14 43
Nye, Samuel G., heirs of . . 9 75 9 75
Nickerson, Phillip E ........... . 44 72 44 72
Nickerson, C l i f f .................. .. 4 42 4 42
Newton, Dr. C a rr ie ........ . 3 64 3 64
Nickerson, Vernon ........ . 3 90 3 90
Nickerson, D. S................. . .  • 1 30 1 30
O’Conner, Jas. G................ . .  6 50 6 50
Perkins, Rose ................. . .  37 70 37 70
Prebble, Eugene T ............ 7 80 7 80
Page, Chas.......................... . .  1 95 1 95
Page, J osep h .................... . .  1 95 1 95
Perkins, Joseph A ............. . .  13 91 13 91
5 6 ANNUAL REPORTS
Puffer, Chas. W....................
Pierce, M. C. and Annette .
Pond, George ......................
Perkins, Wm. W ....................
Reed, Mrs. Joseph B.............
Ryder, John H.......................
Radell, Lewis A .................. .
Radell, Mabel A ...................
Robinson, Oscar A ..............
Robinson, Wm. H.................
Ryder, Minnie L..................
Ryder, Geo. G., heirs of .. 
Roderick, Mrs. Nettie
Smith, A. D.......................
Stacey, W. H.........................
Scott, Alvah R ........................
Smith, Mrs. C la ra ...............
Sargent, Don A ....................
Smith, Olin L........................
Smith, Forest A ....................
Stickney, H. E......................
Smith, E. Tabor .................
Smith & Martin .................
Smith, Martell A ..................
Smart, F. P., heirs o f .........
Sargent Lumber Co..............
Sparks, Henry T....................
Sargent, D. A lston ...............
Sinclare, M e ll .......................
Southworth Brothers ........
Sousie, John ........................
Smith, James H....................
Scully, Peter ........................
Smith, S a m ...........................
Southerland, S. A ..................
REAL PERSONAL TOTAL
2 60 2 60
5 20 5 20
32 37 32 37
7 80 7 80
20 80 20 80
2 60 2 60
5 20 5 20
13 00 13 00
7 80 7 80
15 60 15 60
6 24 6 24
40 56 40 56
15 08 15 08
2 60
15 60
2 60 
15 60
8 71 8 71
2 60 2 60
13 39 402 22 536 12
26 00 26 00
11 96 11 96
6 50 6 50
11 70 11 70
2 60 2 60
12 09 12 09
6 63 6 63
20 80 20 80
9 49 9 49
8 06 8 06
13 91 13 91
15 08 15 08
7 80 7 80
39 39
2 60 2 60
6 24 6 24
7 80 7 80
ANNUAL REPORTS 5 7
Towle, Minnie .....................
Topham, Lee ........................
Thompson, J. A ......................
Trafton, John ......................
Thayer, Harry ....................
Thayer, F. L ..........................
Vickery, Fred C....................
Witham, L. R., heirs of . . .  
Wheelden, J. N., heirs of . . .
Wheelden, E. C.....................
Worthly, H. 0 ........................
Wood, Gertrude M................
Witham, J. E .........................
W'ardwell, Carrie E ..............
White, Ernest .....................
Watson, Chas.........................
Wentworth, Mrs. H. E. . . .
WTentworth, F. W ..................
Whitmore & West .............
Young, C. D..........................
Young, B. F r a n k ................
Yeaton, Albert ....................
REAL PERSONAL TOTAL
12 35 12 35
16 12 • 16 12
8 45 8 45
14 95 14 95
8 45 8 45
65 65
65 65
2 60 2 60
18 46 18 46
7 80 7 80
22 10 22 10
17 42 17 42
4 55 4 55
1 95 1 95
1 95 1 95
5 20 5 20
17 03 17 03
1 04 1 04
1 30 1 30
2 60 2 60
1 69 1 69
10 79 10 79
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